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A demokratikus átmenet paradoxona: intézményépítés, strukturális 
beágyazottság és a civil társadalom szerepe 
Az előadásban azt vizsgálom meg, hogy a civil társadalom különböző értel-
mezései hogyan próbálnak választ adni a demokratizálódáshoz kapcsolódó, 
de specifikus problémákra. Így amellett érvelek, hogy a különböző megkö-
zelítések gyökere a demokratizálódás egyes szakaszaiban felmerülő, ahhoz 
kötődő problémákban keresendő. Így a ’80-as évek elméleteinek központi 
problémája az, hogyan lehet autoriter rendszereket erőszakmentesen 
demokratizálni, a ’80-as ’90-es évek fordulóján a demokratikus intézmények 
építése és fenntartása a központi kérdés, míg a későbbi elméletek a demok-
ratikus körülmények között megjelenő nem demokratikus szervezetek és 
mozgalmak hatásainak problémájára reagálnak. Ahhoz, hogy az utóbbi 
évtized változásait, tendenciáit, a demokrácia és a civil társadalom komplex 
viszonyát megértsük, egy, a különböző problematikákra együtt reagáló 
elméletekre van szükség. 
  
